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Abstract
The purpose of the present study was to demonstrate the association of neighborhood 
relations in childhood with social health in later life among older people in Hokkaido. The 
participants were  75 women and 19 men （average age: 77.8±8.0 years old）. Neighborhood 
relations were collected from interviews about their life histories. All interviews were 
transcribed word for word. The number of stories including the term “neighborhood” was 
calculated and determined to have positive or negative emotion in a story. Social health was 
evaluated using the role-social health component score in the 36-Item Short-Form Health 
Survey. There was a significant relationship between having a story of their neighborhood 
in childhood and social health only people in their 60s. The participants who expressed only 
positive or negative emotion in a story tended to have a higher social health score than 
those who did not, but it was not statistically significant. These results suggested that the 
association of neighborhood relations in childhood with social health in later life was limited. 






























































　テキスト分析は，IBM SPSS Text Analytics 



































的健康（Physical component score: PCS），精












状況として，抑鬱（The Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale：CES-D）10）と認知機



















には，SAS Enterprise Guide 7.1（SAS Institute 



















































調査時年齢 （歳） 77.8 8.0
CES-D （点） 6.7 8.6
MMSE （点） 27.5 2.3
SF-36 （点） 参照値*
身体機能 75.1 25.7 72.3 23.5
日常役割機能（身体） 81.1 26.6 77.4 26.0
体の痛み 70.9 23.8 64.6 25.5
全体的健康感 66.9 20.3 57.7 20.6
活力 68.4 19.9 63.6 22.9
社会生活機能 89.5 18.3 82.5 22.1
日常役割機能（精神） 83.2 22.8 78.4 26.7
心の健康 75.7 20.9 70.6 21.0 
身体的健康；PCS 41.3 17.0 39.2 15.3 
精神的健康；MCS 56.6 10.7 53.2 10.0
役割/社会的健康；
RCS 48.2 11.9 47.1 12.4
CES-D; The Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale,MMSE; Mini Mental State 




























































































　 幼 年 期 の 環 境 は， 社 会 経 済 的 な 状 況
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